

































第 1条 この規程は， 川崎医療短期大学紀要を適正に編集するため，必要事項を定めることを 目的とする。
（紀要編集委員会）
第 2条 前条の目的を達するため，川崎医療短期大学紀要編某委員会 （以下「紀要編集委員会」という ）
を罹〈。
（紀要編集委員会の構成）







第 5条 委員の任期は 2か年とする。
ただし，再任を妨げない。
2.委員が退任した場合，新たに選出された委員の任期は，前任者の残任期間とする。
（紀要編集委員会の任務）
第 6条 紀要編集委員会の任務は，次の各号のとおりとする。
(1) 紀要原稿の募集及び採択に関すること。
原稿の採択は全員一致を原則とする。
(2) 紀要の編集及び体裁の決定に関すること。
(3) 紀要投稿規程の制定及び改廃に関すること。
(4) その他紀要発行に関すること。
（規程の改廃）
第 7条 この規程の改廃は，教授会の議を経て学長が行うものとする。
附 則
この規程は，昭和56年11月20日から施行する。
